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大学 604 校、短大 328 校などのうち、日本大学の約
＊岡崎女子短期大学   

























































































































































































































































省においては、私立学校法第 47 条第 2項の規定は、
大学法人 短大法人等 合計
学校法人のホームページに掲載 553(99.8% ) 109(100.0% ) 662(99.8% )
広報誌等の刊行物に掲載 281(50.7% ) 31(28.4% ) 312(47.1% )
学内掲示板等に掲示 69(12.5% ) 23(21.1% ) 92(13.9% )
大学法人 短大法人等 合計
財務状況を全般的に説明する資料 467 (84.3% ) 78 (71.6% ) 545 (82.2% )
各科目を平易に説明する資料 371 (67.0% ) 63 (57.8% ) 434 (65.5% )
経年推移の状況が分かる資料 487 (87.9% ) 84 (77.1% ) 571 (86.1% )
財務比率等を活用して財務分析を
している資料
435 (78.5% ) 70 (64.2% ) 505 (76.2% )
グラフや図表を活用した資料 414 (74.7% ) 66 (60.6% ) 480 (72.4% )
学校法人会計の特徴や企業会計と
の違い等を説明している資料































































































































































































































































































































































































































































1 .627** －.357* -.009
経常収支
差額比率
.627** 1 -.675** 0.056
人件費比率 －.357* -.675** 1 -0.284
特定資産
構成比率
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